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KAMENA VUNA PRIJEPORA Su"ivot s tvornicom Rockwool na Pi$an!tini
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Potpi$an
Tvornica kamene vune Rockwool Adriatic, &ija je gradnja nadomak Pi"na zapo&ela 2006. godine, u 
lokalnoj je zajednici izazvala nemale prijepore. Iako je poslovni manevar obe"avao vi%u zaposlenost 
i ekonomsku regeneraciju podru&ja, kod dijela mje%tana ispu%ni plinovi iz postrojenja izazivaju, 
kako tvrde kaziva&i, zdravstvene probleme koji postaju dominantnim terenom borbe za legitimitet 
argumenata u zalaganju protiv rada tvornice. Isto tako, Rockwool je “u susjedstvu” prisutan kroz cijeli 
niz donacija i stipendija %to kod dijela mje%tana izaziva osje"aj nezadovoljstva poradi privilegiranja 
kratkoro&nih “primamljivih” rje%enja za koja se zdravstveno dugoro&no pla"a izrazito visoka cijena. 
Upravo ta problematika Pi"an%tinu, nekada%nje rudarsko podru&je, nanovo smje%ta u sredi%te 
karakteristika industrijskog 'ivota od kojeg dio zajednice 'eli zauzeti odmak.
Klju&ne rije&i: Rockwool, Pi"an%tina, prosvjedi, zdravlje
Uvod
U vremenu u kojemu nas s Hrvatskog zavoda za zapo(ljavanje i njegovih podru.nih jedinica 
nabujala statistika rastu&e nezaposlenosti podsje&a na to koliko su egzistencija i “psiho# zi.-
ko” zdravlje gra2ana vezani uz radni odnos (usp. Potkonjak i +koki& 2013: 85–93), propiti-
vanje “pozitivnog impakta” ili pak relativizacija “dobrobiti” koju je otvaranje proizvodnog 
pogona tvornice Rockwool donijelo zajednici na Pi&an(tini1 – istoku Istre – na prvi bi pogled 
moglo u najmanju ruku djelovati neprimjereno. No, tvornica kamene vune punog naziva Ro-
ckwool Adriatic d.o.o., .ija je gradnja u Pi&nu zapo.ela 2006. godine na gotovo 50 hektara 
unutar poduzetni.ke zone, u lokalnoj je zajednici izazvala nemale prijepore i negodovanja 
iako od samog po.etka poslovanja zapo(ljava vi(e od stotinu radnika, dok danas svoj radni 
odnos u njoj, tvrde, ostvaruje “140 radnika od .ega tre&ina s fakultetskim obrazovanjem” 
(h) p://www.rockwool.hr). Smje(tena je na podru.ju koje je povijesno obilje%eno radom u i 
oko ugljenokopa, (to nije neva%na .injenica pri analizi odnosa dijela zajednice prema netom 
otvorenom danskom pogonu – proizvo2a.u izolacijskog materijala. Jer ako negodovanja 
mo%emo svesti na primarni zajedni.ki nazivnik, onda bi to bio onaj u kojem se dio zajedni-
ce sje&a da im je zdravlje bilo ugro%eno hazardnim radom u ugljenokopima, gdje su mnogi 
izgubili %ivot ili oboljeli od profesionalnih bolesti (usp. McIvor i Johnston 2007; Mato(evi& 
1 Op&ina Pi&an nalazi se dvanaest kilometara jugoisto.no od Pazina, sredi(ta Istarske %upanije, na cesti Pazin – Kr(an, povr(ine 
pedeset jednog .etvornog kilometra. U svome sastavu ima deset naselja: Grobnik, Jakomi&i, Karbune, Kukurini, Montovani, Ori., 
Sveta Katarina, Tupljak, Zajci i Potpi&an. Pi&an(tinu &emo, zajedno sa susjednom Labin(tinom, u daljem tekstu nazivati susjedstvom 















































































2011), dok danas strah od obolijevanja i srozavanja kvalitete %ivota poradi ispu(nih plinova 
iz postrojenja motivira dio gra2ana na “otpor” i udru%ivanje. Taj aspekt tjeskobe koji prera-
sta u “lokalno znanje” (Geertz 2010: 209), ali i, posljedi.no, “lokalno djelovanje” jer se dio 
zajednice aktivno uklju.io u akcije protiv Rockwoola osnivanjem udruga poput Na"e zemlje, 
dnevnih i no&nih prosvjeda, peticija kao i, kako kaziva.i tvrde, neovisnih medicinskih anali-
za o promjenama u njihovom zdravlju, .ini sna%nu razdjelnicu u zajednici. Za dio mje(tana 
tvornica je “kradljivica zdravlja”, “razlog gubitka poljoprivrednih usjeva”, “uzrok smrada” te 
oni odbijaju mogu&nost zapo(ljavanja kao argument u korist njezinog postojanja. Me2utim, 
tvornica kamene vune Rockwool # nancijski je prisutna “u susjedstvu” kroz donacije i stipen-
dije, (to mo%e biti interpretirano svojevrsnom paci# kacijom njezinog djelomi.no i ne%elje-
nog # zi.kog prisustva. 
Iako se Istarska %upanija na nacionalnom, ali i u (irem regionalnom kontekstu u posljed-
njih dvadesetak godina poku(ava pro# lirati dominantno kao eno-gastronomska (Mato(evi& 
2011),2 multikulturalna (Orli& 2009), vi(ejezi.na i tolerantna sredina (+uran 2011), .injeni-
ca je da se u socijalno-profesionalnom smislu mo%e govoriti o “Istrama”, gdje bi za Labin(tinu 
i Pi&an(tinu na isto.nom dijelu poluotoka, shodno spomenutom povijesnom naslje2u, bila 
rezervirana “prljava” industrija. U prilog takvoj “raspodjeli” govori i .injenica da Vlada Re-
publike Hrvatske i HEP do 2018. godine namjeravaju izgraditi Termoelektranu Plomin C u 
Plominu, koja bi, kao i prethodne dvije, za pogonsko gorivo tako2er koristila ugljen, (to je 
dio gra2ana do.ekao s negodovanjem. Na taj bi na.in nekada(nja rudarska Labin(tina i ne(to 
udaljenija Pi&an(tina nanovo i dodatno bile impregnirane u fosilni energent devetnaestog i 
dijela dvadesetog stolje&a (Freese 2003), odnosno bile obilje%ene mjestima na kojima se “tu-
rizam i tercijar”, u mnogo.emu sinonimi za napredak na poluotoku, ne razvijaju u jednakoj 
mjeri u odnosu na ostatak Istre. No mo%da i va%nije od razvoja “turizma i tercijara” upravo je 
organizirano nezadovoljstvo gra2ana, koji sve .e(&e prosvjeduju protiv takve deterministi.ke 
politike u njihovom dvori(tu, nude&i tako i druk.iju, pone(to kompleksniju i svakodnevniju 
sliku Istrana od one stereotipne, a nerijetko i autoreprezentiraju&e, prema kojoj su navod-
no prete%ito “blage naravi, radi(ni i strpljivi” (h) p://www.istra.hr). Stoga &emo se u ovom 
tekstu posvetiti strukturi otpora, razlozima, ali i modusima kojima se dio gra2ana odlu.io 
suprotstaviti otvaranju tvornice Rockwool Adriatic u trenutku kada je bila u # nalnoj fazi do-
bivanja uporabne dozvole 2012. godine,3 kao i strategijama tvorni.kog menad%menta kojima 
se nastoji, .ini nam se, paci# cirati osje&aj grube implementacije u to podneblje.4 Upravo ta-
kvim manevrima, izda(nim donacijama, stipendijama i sponzorstvima kroz program “Sedam 
latica Rockwoolova cvijeta” dansko je postrojenje na Pi&an(tini produbilo razdjelnicu me2u 
gra2anima koji su ekonomski vezani uz nju u odnosu na one koji njezinu prisutnost pod 
svaku cijenu odbijaju. 
2 Zanimljivo je, stoga, primijetiti da je pored poticanja eno-gastronomskih manifestacija i upisivanja “vinskih cesta” na turisti.ke 
karte Istre, na ulazu u Istarsku %upaniju tek nedavno, 2014. godine, postavljen slu%beni natpis Republika Hrvatska – Istarska %upanija 
namjesto onog koji je putnike s liburnijske strane, nadomak Tunela U.ke, godinama informirao kako ulaze u “Zemlju dobrega vina” 
(Mato(evi& 2011: 197). 
3 Pokusni rad u postrojenju zapo.eo je 2008., a tvornica je dobila uporabnu dozvolu u travnju 2012. godine. Slu%beno je i otvorena 
u lipnju iste godine (h) p://www.rockwool.hr).
4 Taj se dio rada temelji na razgovorima s pet kaziva.a koji su vo2eni tijekom o%ujka 2012. godine, dakle netom prije dobivanja 
uporabne dozvole za rad tvornice ishodovane u travnju 2012. Razgovori su vo2eni s gra2anima Pi&na koji %ive u blizini samih po-
strojenja, aktivistima udruga koje se protive radu tvornice Na"a zemlja i Pineta te sa studentom kojeg je tvornica Rockwool pomagala 
godi(njom stipendijom. Tako2er, va%no je napomenuti da je jedan od dvoje autora ovaj rad pisao u ulozi “sudionika-insajdera i su-
dionika-svjedoka” (-apo-1mega. et. al 2006: 32) budu&i da %ivi u Pi&nu te da je 2012. godina posebno va%na u odmjeravanju snaga 
gra2ana i proizvodnog pogona jer se tada prvi .lanovi udruge Na"a zemlja po.inju iseljavati s podru.ja Pi&an(tine kao i da, (to je iz 
njihovih kazivanja i razvidno, po.inju osje&ati nemo& u borbi protiv tvornice. 
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Preporod “istarske zabiti u re"iji Danaca”
Rockwool grupa, sude&i prema informacijama koje iznosi na svojim slu%benim web strani-
cama, vode&a je u svijetu u tehnologiji proizvodnje kamene vune. Zapo(ljava vi(e od 8500 
radnika u 85 zemalja, posjeduje 23 tvornice na trima kontinentima, a od toga je 20 postroje-
nja smje(teno u Europi. Utemeljena je 1909. godine sa sjedi(tem u Hedehuseneu nadomak 
Kopenhagena. Tvornica kamene vune u Potpi&nu, kako tvrde njezini vlasnici, “najmoderniji 
je pogon Rockwool grupe u svijetu”. Vrijednost ukupne investicije iznosila je gotovo 600 
milijuna kuna, a godi(nji kapacitet tvornice iznosi 120 000 tona kamene vune. Glavni proi-
zvodi tvornice vune su toplinska i protupo%arna izolacija za zgrade i industriju: kamena vuna 
i briketi. Da se radi o “velikom i va%nom globalnom ulaga.u” u lokalnu ekonomiju dalo se 
zaklju.iti u prosincu 2006. godine kada je u tjedniku Nacional osvanuo spektakularan naslov 
“Industrijska megainvesticija. Preporod istarske zabiti u re%iji Danaca”, podnaslovljen “Kada 
tvornica Rockwool idu&e godine po.ne s proizvodnjom izolacijske kamene vune, prora.un 
zapu(tene rudarske op&ine Pi&an odmah &e se udvostru.iti” (Nacional, 19. prosinac 2006.). 
Izrazito nagla(enog “ekonomsko-prosvjetiteljskog” tona, .lanak pisan na osnovi razgovora 
s Bartoszom Stentofom, regionalnim direktorom Rockwoola i voditeljem projekta u Istri, 
postaje interesantniji kada ga se, primjerice, provu.e kroz raster ambivalentne tendencije da 
se ruralne zone i selo progla(avaju izvori(tem pravih vrijednosti,5 dok im se, s druge strane, 
pridaje pejorativno zna.enje nazadnih i zaostalih (+koki& 2011: 89). U ovom, dakle, slu.aju 
“istarskom zabiti” koju danski pogon ima izvu&i na put modernosti. Grubost, odnosno goto-
vo kolonijalna politi.nost takvog karakteriziranja, bez obzira na to dolazi li iz pera novinara 
ili retorike poslovo2e danskog postrojenja, zapravo le%i u svojevrsnoj “dvostrukoj miopiji” 
– onoj povijesnoj, jer iz horizonta percepcije izmi.e .injenicu koliko je dugo ba( ta zona, 
sve do do 1999. godine sa zatvaranjem posljednjeg ugljenokopa Tupljaka kroz gotovo .etiri 
stolje&a razvoja rudarstva i popratne privrede, bila generatorom razvoja poluotoka (Vora-
no 1998; Dorigo i Scrope) a 2004), dakle sastavnim dijelom “industrijskog modernizma” 
(Scribner 2003) uz razvoj koji je polu.io, ali nadasve i %rtve koje je prouzro.io (usp. Milevoj 
1991). Stoga suvremenom dijelu “miopije” o kojoj pi(emo valja posvetiti dodatnu pa%nju. 
“Zabitost” isto.nog dijela Istre koja se spominje u naslovu teksta tira%nog tjednika valja in-
terpretirati ne kao “ba.enost u”, ve& djelomi.no i kao stanje “kojem se te%i”. Jer znamo li 
da “atrakcijske posebnosti ruralnom turizmu Istre daje prostor”, a “elementi koji ukazuju na 
atraktivnost kraja su .ist zrak, .ista voda, zdrava klima i o.uvana okolina (prirodno i kulturno 
naslje2e) (…) te je tako2er va%na i mogu&nost slobodnog kretanja u prirodi radi rekreacije i 
razgledavanja zanimljivosti u okolici (Ru%i& 2012: 222), onda smo na tragu pone(to druk.i-
jeg razumijevanja pejorativnog termina od onog ustaljenog.6 Drugim rije.ima, taj je prostor 
kao “zabit” u smislu “%elje za odsustvom te%e industrije” ve& potencijalno komodi# ciran. Sto-
ga, unutar tih kulturno-ekonomskih i povijesnih koordinata valja i(.itavati kazivanja poput: 
On nije do(ao ovdje ni radi mene ni radi vas, nego .isto da ljudi koji imaju dionice i gazda 
koji je u Danskoj da on ima pro# t od toga jer da su oni socijalna # rma oni bi ostali na Sardi-
5 Dakako, suvremenu verziju takvog idealiziraju&eg vrijednosnog stava u Istri valja promatrati kroz, u velikoj mjeri, ekonomiju 
i okretanje Istre k ruralnom turizmu (usp. Ru%i& 2012: 226). Stoga je etnologinja Lidija Niko.evi& to.no primijetila da kada bi se 
istarska kultura promatrala kroz, primjerice, suvenire, nesumnjivo bi se do(lo do zaklju.ka kako je njezina kultura ruralnog karaktera, 
.emu pridodaje i opservaciju kako se svijest o nekada(njoj kulturnoj slojevitosti i preplitanjima danas .ine zauvijek izgubljenima. 
No, ono (to je doprlo do dana(njih dana turisti.ki djelatnici nastoje uklopiti u “clustere” stvaraju&i brendove za svako mikropodru.je 
kako bi pojedini krajevi Istre stekli atraktivnost (Niko.evi& h) p). 
6 Dakako, sve te “atrakcijske posebnosti” koje se vezuju uz (ruralni) turizam valja promatrati i kao sastavni dio unapre2enja kvali-
tete %ivota stanovnika bilo kojeg podneblja. 
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niji i radili bi na Sardiniji i ne bi do(li ovdje. Oni ne bi zatvorili tvornicu u Sardiniji, oni bi je 
mo%da obnovili i bi ostali tamo da su socijalna. Me2utim, tu socijale nema. Krupni kapital 
nema socijale i zato su oni i do(li ovdje. (P. J., kaziva.) 
R. skupa s IDS-om je prvi kega treba okrivit, ali on ne bi ni( postiga da ni cela dr%ava stala 
uz njega. Zna.i, Kosorica se je .ak i pohvalila da je Vlada dopeljala Rockwool i Vlada da ga 
jedino more i otpeljat. (B. S., kaziva.)
Negodovanje zbog takvih industrijskih projekata “u vlastitom dvori(tu” ne de(ava se stoga jer 
se tu radi o “zabiti” koja je nesvjesna vlastite “zabitosti”, ve& poradi negativnih iskustava koje 
ta vrsta “prljavog moderniteta” nosi sa sobom, a koja su u kolektivnu memoriju zajednice ve& 
itekako upisana. Tvornica na Sardiniji koju kaziva. spominje tako2er je Rockwoolova, ali 
je 2010. zatvorila postrojenja (to je izazvalo nemala nezadovoljstva u izrazito siroma(nom 
kraju.7 Smje(tena na jugu otoka, u okrugu Sulcis koji je, kao i isto.ni dio Istre, povijesno 
vezan uz rudarstvo, tvornica je, ponovo kao i u istarskom slu.aju, sagra2ena nadomak “grada 
osnutka” Carbonije.8 Stoga je i ta “zna.ajna koincidencija” kao i informiranost o socijalnom 
impaktu politike zatvaranja Rockwoolovih postrojenja u Carboniji uvjetovala negativan stav 
dijela gra2ana spram postrojenja za proizvodnju kamene vune. 
Ipak, dr%imo da negodovanje oko pokretanja i rada tvornice kamene vune mo%emo inter-
pretirati i iz o.i(ta koje nije svojstveno isklju.ivo kulturno-ekonomskim i povijesnim dano-
stima Pi&an(tine. Tim vi(e (to se u Nacionalovu .lanku navodi kako je prora.un op&ine Pi&an 
jedan od najni%ih u Istri, stoga je dolazak Rockwoola u gospodarskom smislu preporod za taj 
kraj te se isti.e kako se ne tako davno u Tupljaku (1999. godine) zatvorio posljednji rudnik 
kamenog ugljena u Hrvatskoj, pri .emu je bez posla ostalo 650 ljudi, a u ste.aj je oti(ao i 
PKP Potpi&an (Proizvodnja kerami.kih plo.ica i plo.a) uz dodatno otpu(tenih 250 radnika 
(Nacional, 19. prosinac 2006.).9 Nije li negodovanje oko otvaranja tvornice koja bi imala po-
zitivno utjecati na op&inski prora.un uz, kako ka%u kaziva.i, “strah od obolijevanja”, sastavni 
dio stava koji je jo( i Max Weber nazvao “tradicionalizmom”, gdje “.ovjek ‘po prirodi’, ne !eli 
zaraditi uvijek ve%u koli#inu novca, ve& jednostavno %ivjeti, %ivjeti prema svojim navikama i 
zara2ivati onoliko koliko mu je potrebno” (Weber 1977: 116)? Upravo je to mjesto posebno 
va%no jer u lokalnu situaciju mogu&e ve&e ekonomske i egzistencijalne sigurnosti ucjepljuje i 
njezinu cijenu, a to je, tvrde kaziva.i, zdravstvena nesigurnost:
Ne bih [uzela donaciju ili i(la raditi u Rockwool] jer ja mislim da mi je bitnije zdravlje, 
nego njihova # nancijska pomo&. Zna.i meni je prvenstveno bitno moje zdravlje, zdravlje 
moje porodice i, na kraju krajeva, zdravlje svih nas jer smatram da samo zdrav .ovjek mo%e 
doprinijeti i sebi, svojoj obitelji i (iroj dru(tvenoj zajednici. (LJ. S., kaziva.)
Stoga se uz “tradicionalizam” ucijepljen u lokalnu situaciju na Pi&an(tini mogu vezivati i 
manjkav osje&aj sigurnosti, odnosno zdravlja, koje postaje dominantnim terenom borbe za 
legitimitet argumenata protiv rada tvornice Rockwool. 
7 Vidi reporta%u “Sulcis, lo) a operaia underground” objavljenu u lipnju 2014. o podru.ju od 130 000 stanovnika (me2u kojima je 
30 000 nezaposlenih i 40 000 umirovljenih radnika proiza(lih iz propale industrije) koje novinar naziva “najsiroma(nijom provinci-
jom Europe” (Il manifesto, 12. lipanj 2014.). 
8 Carbonia, Ra(a (Arsia) i Podlabin (Pozzo Li) orio) su Ci) a’ di fondazione, gradovi osnutka, koje je talijanski re%im za vrijeme 
Mussolinijeve vladavine gradio prakti.ki ex nihilo. Ra(a je izgra2ena 1937., Podlabin 1942., a Carbonia je dovr(ena 1938. godine. 
Maria Stella Rollandi razvija tezu kako je “mit” o Carboniji u posljednjih nekoliko desetlje&a zatvaranjem postrojenja napravio mje-
sta “problemu” Carbonia (Rollandi 1981: 130).
9 Te bi, stoga, prema prvim projekcijama op&ina Pi&an od “Rockwoola nakon deset godina godi(nje imala prihodovati oko 250 
tisu&a eura, (to je jednako .itavom jednom sada(njem godi(njem prora.unu op&ine. Op&ina Pi&an &e ve& idu&u godinu, kada tvornica 
po.ne raditi, imati od 50 do 60 tisu&a kuna mjese.no vi(e u prora.unu” (Nacional, 19. prosinac 2006.).
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Prosvjedi i zdravlje 
U odnosu dijela stanovni(tva prema otvaranju danske tvornice, a koji se od 2008. godine izra-
%ava masovnim prosvjedima, zamjetna je gotovo obrnuta reakcija od one radnika u sardinij-
skom pogonu, koji su se svim silama borili da se postrojenje ne zatvori,10 ali i same “prosvjed-
ne” tradicije tog podru.ja. Jer uz podru.je Tupljaka na Pi&an(tini vezuje se “Druga Labinska 
republika”, (trajk rudara iz 1987. godine koji je trajao 33 dana kada je 1 400 rudara (trajkalo 
zbog informacije o sni%avanju normi, mjese.ne realizacije, osnovice za izra.un osobnih do-
hodaka, mirovinske osnove, invalidske i zdravstvene isplate, ali i, ispostavilo se, opravdanih 
bojazni da &e se postrojenja zatvoriti (Simi& 1987: 47–58; Kuzmani& 1988; Mato(evi& 2011: 
64–72).11 Iako &e ta “protestna obustava rada” u&i u povijest kao poku(aj socijalne amortiza-
cije nejednakosti, dvadesetak godina kasnije prosvjedi se tako2er organiziraju kao borba za 
egzistenciju, ali ona sad prvenstveno zna.i bojazan za vlastito kao i zdravlje zajednice (to se 
prevodi ne u borbu za “te(ku industriju”, ve& protiv nje. To je podrazumijevalo i organizira-
nje gra2ana u udrugu Na"a zemlja, koja s radom zapo.inje 2007. godine,12 a ime udruge je 
simboli.no jer kako .lanovi tvrde: “Ono gdje je sada Rockwool je bila na(a zemlja.” Osnovna 
ideja i razlog osnivanja udruge jesu prosvjedi, me2u kojima se isti.u oni organizirani krajem 
studenoga i posljednji dan mjeseca kolovoza 2008. godine. Odr%avani su ispred tvornice gdje 
je bila postavljena pozornica na kojoj su govorili .lanovi udruge Na"a zemlja i ostali koji su 
%eljeli re&i ne(to u prilog zatvaranju tvornice. Govori su bili pra&eni pljeskom, zvi%ducima 
zvi%daljki i usklicima prosvjednika. Nezadovoljni gra2ani su tra%ili zatvaranje tvornice, a do-
minirao je osje&aj snage i mogu&eg uspjeha: “Do(a je Rockwool, a mi smo se tribali nikakor 
udru%it i pru%it kakov otpor. I to je ful .udno jer takovega otpora, koliko ja znan, u Hrvatskoj 
do tad ni bilo i niki ni o.ekiva takov otpor!” (B. S., kaziva.). Prosvjednici &e tako2er tvrditi:
prosvjedi koji su bili najavljeni su bili jako, jako dobri. To potvr2uje .injenica da prvi pro-
svjed koji je bio organiziran je imao 2500-3000 ljudi u odnosu na kraj gdje ima 6000 ljudi 
to vam je nekih 30-40% svog stanovni(tva (to ja mislim da kad bi u jednom Zagrebu iza(lo 
400 000 ljudi da bi to bilo jako velika stvar. (P. J., kaziva.)
No, prosvjedi se nisu zaustavljali samo na onim organiziranim, jer su se tijekom prosinca 
2008. godine gra2ani okupljali no&u ispred tvornice oko 22 sata kada je “iz dimnjaka po.elo 
prekomjerno dimiti” i prosvjedovali zbog smrada koji su toga dana osjetili tijekom probnog 
rada Rockwoola, koji je “u vi(e navrata tijekom 1. prosinca 2008. koristio zabranjeni bypass 
10 Njihovi su prosvjedi dopirali i do nacionalnih medija pa &e jedan od tira%nijih dnevnika u Italiji La Repubblica prenijeti vijest 
kako su se radnici postrojenja Rockwool zazidali unutar nekada(njih rudnika u znak prosvjeda protiv manjkave socijalne politike: 
“‘Na(e zazidavanje ulaza u rudnik zna.i da ukoliko se ne postigne dogovor mi %ivi ne&emo iza&i’ – rekao je Gianni Medda, nekada(nji 
Rockwoolov radnik na trgu smje(tenom nasuprot rudarske galerije – .ime je dao jasan znak” (La Repubblica, 21. prosinac 2012.). No, 
kako se problem nije rije(io, nekada(nji Rockwoolovi radnici, takozvani “nevidljivi”, nastavili su s prosvjedima te je njih trinaestoro 
2014. okupiralo galeriju Villamarina u rudniku olova i cinka (La Repubblica, 11. sije.anj 2014.). Rudnik se takvim prosvjednim 
manevrima, nakon ga(enja velikog dijela podzemnih jama koje je omogu&ilo izvor radne snage za “nova industrijska postrojenja”, 
ispostavlja nekom vrstom opetovanog pribje%i(ta, nulte to#ke iz koje ideja o egzistenciji zajednice kre&e, ali se ujedno i “simboli.ki bra-
ni” u trenucima velike krize. Ta “simboli.ka” koordinata bit &e samo jedna u nizu razlika izme2u prosvjeda na jugu Sardinije, Sulcisu 
i istoku Istre, Pi&an(tini .iji je zajedni.ki nazivnik Rockwool – fabbrica di lana di roccia, tvrtka koja u Italiji 2010. zatvara postrojenja 
usporedo s procesom njihova otvaranja u Hrvatskoj.
11 O “Drugoj Labinskoj republici” i njezinom trideset-trodnevnom odvijanju unutar dvije polutke organizacije udru%enog rada – 
Pi&an u Tupljaku i Ripenda u Labinu, a koja se izrijekom, odnosno trajanjem i sadr%ajem, ali ne i intenzitetom i stupnjem organizacije 
vezuje uz (prvu) Labinsku republiku rudara iz 1921., snimljen je i dokumentarni # lm Poslije "trajka u re%iji Petra Krelje 1988. godine.
12 Udruga Na"a Zemlja intenzivno je sura2ivala s labinskom ekolo(kom udrugom Pineta. Predsjednik udruge Pineta svoju je udru-
gu predstavio kao onu koja djeluje od 1997. godine i bavi se za(titom okoli(a na podru.ju Labin(tine. Tematika Rockwoola zaintere-
sirala ih je ve& od samoga po.etka, to.nije: “Pineta ima .lanove i na podru.ju Pi&an(tine. Zna.i Tupljaka i Potpi&na. Zna.i ti .lanovi 
su rekli da se organizira neka udruga koja ima tematiku Rockwool i onda smo se mi povezali sa njima preko tih .lanova koji su sa 
podru.ja Potpi&na” (B. S., kaziva.).
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(sigurnosni dimnjak) u vi(estruko prema(enom obimu od 4 minute koliko dozvoljava zakon” 
(h) p://www.ipazin.net/?p=1647).13 Odnos danskog postrojenja i prosvjednika u velikoj je 
mjeri eskalirao nakon tu%be protiv prosvjednika P. J i D. F. za “smetanje posjeda tvornice Ro-
ckwool Adriatic”, a koju je Op&inski sud u Labinu 9. lipnja 2011. odbacio kao neutemeljenu, 
(to je popratio i HTV u emisiji Hrvatska u!ivo.14 Mikrolokacija na kojoj je tvornica smje(tena 
zapravo je kotlina te stoga izrazito nepovoljna jer emisije iz dimnjaka uzrokuju, u (to se i 
novinarka priloga uvjerila, “smrad, peckanje o.iju, smetnje s gutanjem, a iz tvornice nema 
najava novih ulaganja u sustav kvalitete za(tite zraka” (Hrvatska u!ivo, 16. lipanj 2011.).15 
Osim osje&aja da im je zdravlje ugro%eno radom postrojenja, ono uzrokuje i zazor prema 
poljoprivrednim proizvodima tog podru.ja, (to je jo( jedan na.in da se podru.je impregnira 
u proizvodnu monokromiju kamene vune:
Poljoprivreda se zanemaruje .a vi(e. Recimo ja ne %elin jest ni radi& ni bilo .a iz Luga16 i 
pitanje koliko je tu gore zaga2eno i ljudi na tr%nici u Labinu pitaju ako su iz Luga. Ako su iz 
Luga ne %ele jest. Me2utim, sve to ide na veleprodaju u Rijeku tako da svi mi to jedemo, a 
koliko je to zdravo pitaj Boga. (B. S., kaziva.)
Takva situacija, nemogu&nost “bijega od tvornice” i posvema(nja izlo%enost njezinom utjeca-
ju, posebice kod onih koji imaju djecu, uzrokuje, tvrde, gotovo pa osje&aj krivnje zbog ostan-
ka na tom podru.ju: 
Pitanje je samo vremena kad &u ja obolit (…) da li &e ta dica bit zdrava i .a je najbolje da li 
&e ta moja dica bilo kad imet dice. A nemam ba( mogu&nost za preseljenje i nisan ba( dobra 
mama .a %ivin tu. (B. S., kaziva.)
Zdravstvene smetnje uzrokovane radom tvornice kamene vune, tvrde gotovo svi kaziva.i, 
jesu problemi s vidom, peckanje u grlu, krvarenje iz nosa, suzenje i svrbe% o.iju, grebanje u 
grlu i problemi respiratornoga sustava te konjunktivitis. Mje(tani su, kako bi dokazali posto-
janje svojih zdravstvenih tegoba, u lipnju 2010. odlu.ili specijalisti.ki zdravstveni pregled 
napraviti u Sloveniji, u Bolnici Golnik – Klini.kom odjelu za plu&ne bolesti i alergiju iz %elje 
za, kako ka%u, “objektivnim nalazom nepristranih lije.nika”. Naime, na lije.nike iz Slovenije 
hrvatski Rockwool, smatraju, ne mo%e utjecati pa se u njihovo mi(ljenje mogu pouzdati. Dva 
su kaziva.a bila na specijalisti.kom lije.ni.kom pregledu u Sloveniji zajedno s jo( desetak 
gra2ana Pi&an(tine koji, tako2er, osje&aju zdravstvene tegobe uzrokovane radom tvornice. 
Dijagnoza koju su dobili u Sloveniji ukazuje na konjunktivitis i alergije:
13 U bro(uri distribuiranoj 2008. Eelco van Heel, direktor Rockwool grupacije, i sam se osvrnuo na propuste pri po.etku proi-
zvodnje: “Tijekom probne proizvodnje u tvornici, na %alost, do(lo je do propusta uslijed kojih smo bili prisiljeni ispustiti plinove, 
a da prije toga nisu # ltrirani. Stoga bih se u ime Rockwool Grupe, ali i svoje osobno, ispri.ao gra2anima te iskazao %aljenje zbog 
spomenutih doga2aja koji su ih uznemirili. No, nije bilo posljedica na okoli(. Sigurnost gra2ana i briga za okoli( su nam jako va%ni” 
(Rockwool info, 2008). Takve incidente Kim Fortun naziva tipi.nim problemima kasnog industrijalizma gdje, primjerice, nuklearna 
i kemijska postrojenja ili mre%e zra.nog transporta jesu sistemi .vrsto povezanih zapletenih tehni.kih sustava do te mjere da se, zbog 
ni%e kontrole i razumijevanja eksperata, pojedine iznenadne nesre&e smatraju “normalnima” (Fortune 2012: 452). 
14 Kako &e prilog u emisiji i prenijeti, “prosvjednici nisu stajali na privatnom, ve& na javnom zemlji(tu, a da su Rockwoolovi odvjet-
nici toga svjesni svjedo.i optu%nica u kojoj su, rije.ima sutkinje, katastarske .estice navedene pau(alno. U vlasni(tvo tvrtke uvedeno 
je i javno vodno dobro. Pitanje je za(to je tvrtka tu%ila aktiviste ako nije bilo realno o.ekivati da ne&e dobiti spor? Aktivisti tvrde da 
se tvrtka slu%i strategijom internacionalno poznatom pod nazivom SLAP – Strategic Lawsuit Against Public Participation, te da su ve& 
godinama izlo%eni raznim pritiscima, pozivani u policiju na informativne razgovore i ucjenjivani preko poslodavaca (Hrvatska u!ivo, 
16. lipanj 2011.).
15 Odnosno, kako su za Dnevnik HTV-a izjavili mje(tani: “Oni mogu gradit ne znam (ta, i pro.i(&iva. i sve, ali taj zaga2eni zrak se 
di%e do jedne razine, i on tu pliva malo lijevo malo desno i nema izlaza”, jer “ako ste vi u jednoj kotlini napunjenoj dimom koji smrdi 
po sumporovodiku, malo pecka za o.i, neugodan za o.i i ne mo%ete disat. E, a (ta vi(e treba?” (Dnevnik HTV, 22. kolovoz 2008.).
16 Lug je dolina u kojoj je smje(tena tvornica.
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Evo, ja sam jedna od stanovnika ovog mjesta koja sam i(la na specijalisti.ki lije.ni.ki pre-
gled u inozemstvo. Taj pregled je bio dobrovoljno izaberen jednostavno zato jer sam se 
jo( u 2009. godini po.ela no&u izme2u dva, tri, .etiri sata ujutro budit i zatvarat prozore 
jer nisam mogla disati.(…) Svima je dijagnosticiran konjunktivitis i svi imamo nekakve 
simptome alergolo(ke prirode, a ustanovljeno je da nismo niti alergi.ari niti astmati.ari 
od ro2enja, a da imamo dijagnosticiranu takvu bolest. Zna.i da su ti problemi de# nitivno 
uzrokovani i poja.ani radom ove tvornice. (LJ. S., kaziva.)
Do dolaska Rockwoola ja sam sa nov.anice .itao himnu, danas ve& imam dioptriju ne znam 
ni sam koliko i stalno mi se muti. Uz to imam problem sa grlom, sa ka(ljem i tako. Mi smo 
bili jedna grupa od 9 ljudi, upravo zbog toga, na zdravstvenom pregledu u Sloveniji iz razlo-
ga toga (to ne vjerujemo institucijama u Hrvatskoj i mi smo bili u Sloveniji. Od devet, svih 
devet imaju konjunktivitis. (N. S., kaziva.)17
Upravo taj osje&aj da se “polagano truju” i uvjerenje da &e “prava istina o utjecaju Rockwoola 
na zdravlje” do&i tek za deset ili vi(e godina, odnosno za njih prekasno, priziva iskustvo ruda-
ra u analiti.ku pomo&. Ono (to su istra%iva.i rudarskih zajednica a posteriori nazvali “stalnim 
kapanjem smrti u jami” (a steady drip-drip of death’ in the pits) (Benson, prema McIvor i John-
ston 2007: 42), odnosno polagano, ali sigurno umiranje poradi profesionalnih bolesti uzro-
kovanih dugogodi(njom izlo%eno(&u utjecaju (tetnih tvari poput ugljene pra(ine ili plinova, 
iz rakursa “lokalnog znanja” potomaka rudara ima rezona primijeniti na odnos Rockwoola i 
stanovnika Pi&an(tine. Jer, kako tvrde, njihova je bojazan da &e:
nastradat od stalnog nekog prosje.nog zaga2enja jer ako je dozvoljeno da nekog (tetnog 
elementa recimo da bude prema zakonu najvi(e 10 miligrama po metru kvadratnom, a reci-
mo stalno je 5 ili 6, zna.i, oni &e stalno bit u granicama dozvoljenog. (N. S., kaziva.)
Filozof Peter Sloterdijk analizirao je nedavno jednu od posebnosti dvadesetog stolje&a, speci-
# .nost odnosa terora i okoli(a, ambijenta, te ustvrdio kako se “terorizam ne mo%e razumjeti 
ako ga se ne sagledava kao formu istra%ivanja okoli(a iz perspektive mogu&nosti njegova uni-
(tenja” (Sloterdijk 2006: 21). Iako pi(e o razvoju tehnike ratovanja, njegovu je tezu mogu&e 
djelomi.no primijetiti i kod pojedinih industrijskih postrojenja i to napose u vremenu ve-
likih mogu&nosti saniranja negativnih utjecaja na okoli( o kojem ovisi zdravlje i %ivot ljudi, 
dok danski pogon smje(ten u Pi&an(tinskoj kotlini, rije.ju .lanova udruge Na"a zemlja, “nije 
ulo%io kunu u pobolj(anje tehnolo(kog procesa proizvodnje kamene vune, ve& su se okrenuli 
ka donacijama i sponzorstvima prema udrugama civilnog dru(tva, humanitarnim i prosvjet-
nim organizacijama, a na(i problemi ostaju” (Hrvatska u!ivo, 16. lipanj 2011.).
Pacifi kacija prisutnosti kroz stipendije i donacije
Rockwoolova je prisutnost u zajednici, ali i (ire, zamjetna i kroz “Program doprinosa ra-
zvoja dru(tvene zajednice”, odnosno “Sedam latica Rockwoolovog cvijeta”, kako je nazvan 
17 Kaziva.i i ostali pregledani u Sloveniji s nalazima su se obratili lije.nicima u Hrvatskoj te dobili odgovor da “probleme treba 
lije.iti, ali da se ne mo%e govoriti o (tetnom utjecaju Rockwoola jednostavno zato jer da bi se tako ne(to moglo okarakterizirati 
treba pro&i jedan vremenski period od najmanje 15-20 godina da bi se pouzdano moglo na nekakvom statisti.kom uzorku govoriti 
o pove&anju bolesti” (LJ. S., kaziva.). Takav stav je na tragu izvje(&a, studije o utjecaju tvornice kamene vune Rockwool Adriatic, 
koju je 2009. godine po.elo izra2ivati nadle%no %upanijsko povjerenstvo za pra&enje utjecaja rada tvornice na okoli( i zdravlje ljudi, 
a gdje se, me2u ostalim, primjerice iznosi da su maligne bolesti, kojih se zapravo svi najvi(e i boje “multiuzro.ne te da je za njihov 
razvoj potreban dugi niz godina (10 i vi(e) te da se stoga ne mo%e o.ekivati da je preko no&i porastao broj malignih oboljenja uslijed 
one.i(&enja okoli(a i rada neke tvornice” (Glas Istre, 6. srpanj 2010.).
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program donacija i stipendija, odnosno ulaganja u “kulturu, sport, obrazovanje i znanost, 
ekologiju, energetsku u.inkovitost, unaprje2enje zdravlja i unaprje2enje kvalitete %ivota” 
(Rockwool h) p).18 Tvornica je putem tog programa donirala sredstva 1upi na Labin(tini, 
Caritasu, # nancirala je Party bez alkohola – doga2aj koji organizira labinska srednja (kola i 
izgradnju malonogometnog igrali(ta u gradu Buzetu, su# nancirala je Udrugu za borbu protiv 
raka u Labinu, Udrugu za dijalizu i autizam Istra te # nancijski pomagala Zavod za biologiju 
Medicinskog fakulteta u Zagrebu.19 Velika pozornost pridaje se “plavoj latici – obrazovanje 
i znanost”, odnosno u okviru strategije Je li plava boja va"e latice? dodjeljuju se stipendije 
u.enicima gimnazija i strukovnih (kola te studentima u iznosu od 10 000 odnosno 30 000 
kuna godi(nje.20 
Na( kaziva. iz Potpi&na S. B. je 2008. godine osvojio studentsku stipendiju, a kao razlog 
prihva&anja stipendije naveo je, u prvom redu, te(ku # nancijsku situaciju u kojoj se nalazila 
njegova obitelj. O etici takvog poteza i odnosu sugra2ana prema stipendiranima nije htio 
“nadugo razgovarati”, ve& je kao pozitivnu stranu istaknuo .injenicu da su stipendiranja is-
klju.ivo jednogodi(nja:
Mo%e se to gledat na taj [negativan] na.in, ali sa druge strane mo%e se to gledat da poma%u 
ve&em broju u.enika, odnosno studenata. Zna.i da nemaju ti isti neke prioritete jer onda 
su stalni stipendisti, nego da svake godine poma%u drugoj obitelji (to isto smatram da je u 
redu, da je pozitivno. (S. B., kaziva.)
Stav spram tvornice i prakse doniranja “susjedstvu” kaziva. nije %elio dodatno elaborirati, (to 
je, uz napomenu da kod potpisivanja ugovora o stipendiji “nisu dobili nikakve upute o tome 
kako se trebaju pona(ati, o stavu koji trebaju zauzeti i sli.no”, i vi(e puta napomenuo:
Nemam ga. Ni(ta konkretno. Apsolutno nemam stav o tome, uop&e ni(ta. -injenica je da 
imamo Rockwool, imamo kamenolom, imamo termoelektranu, imamo vi(e tih stvari pa 
ponekad ljudi u nekim stvarima, mo%da, pretjeruju. Konkretno ne mislim na Rockwool, 
nego na op&enito… ne ulazim… konkretan stav nemam. (S. B., kaziva.)21
No, protivnici Rockwoola stipendiranje i donir anje # zi.kim i pravnim osobama te udrugama 
na tom podru.ju smatraju potkupljivanjem jer: “-injenica je da ako uzme( novce od Ro-
ckwool donacije, stvara se neka obaveza da vi(e ne se buni( protiv tega istega Rockwoola” 
(B. S., kaziva.). Ekonomska kriza isti.e se kao “najve&i poticaj” prihva&anju Rockwoolove 
stipendije:
18 Informacije o iznosima i projektima dostupne su na: h) p://www.rockwool.hr/tvornica+u+istri/dru%C5%A1tvena+-
odgovornost/sponzorstva+i+donacije.
19 Tvornica kamene vune sponzorski je podr%ala kulturna doga2anja i sportski sadr%aj – NK Potpi&an, NK Rudar, koji su mu u 
neposrednoj blizini, kao i lokalni (ahovski i motociklisti.ki klub. Rockwool ima i svoj istoimeni %enski ko(arka(ki klub od 2011. 
godine u Puli, a podr%ali su Festival Melodije Istre i Kvarnera (MIK) u susjednome mjestu Gra.i(&u i pi&ansku fe(ta Rokova. Osim 
toga, sponzorstva su dobile labinske ma%oretkinje, potpi&anska likovna radionica, limena glazba Labin kao i potpi&anska bo(nja.ka 
zajednica te &e kaziva. s tim u vezi primijetiti: “A zanimljivo je isto to da je velika populacija Bosanci u Potpi&nu ka se uop&e ni bunila, 
a oni su obi.no prvi ki se bune protiv svega. To mi je ful zanimljivo” (B. S., kaziva.).
20 Stipendiju mogu dobiti studenti koji nisu ponavljali godinu te ostvaruju prosjek ocjena ve&i od 4,0. U sedam godina za stipen-
diranje u.enika i studenata izdvojeno je 1.420.000 kuna. Rockwool do sada u “presti%nom kubu stipendiranih broji 62 stipendista” 
(h) p://www.rockwool.hr). Za stipendije se prijavljuju u.enici i studenti iz cijele 1upanije, a prednost imaju oni iz bli%e okolice: 
“u.enici i studenti dr%avljani Republike Hrvatske s podru.ja Istarske %upanije, a posebno iz op&ina: Pi&an, Kr(an, Sv. Nedelja i Gra-
.i(&e” (h) p://ipress.hr).
21 Ipak, stipendirani &e student zauzeti vrlo skepti.an stav spram prosvjednika: “Nek rade [prosvjeduju]. Nemam ni( protiv toga, 
nemam apsolutno ni( protiv toga. Eventualno mi se ne svi2aju neki njihovi ispadi u smislu da napadaju ljude koji tamo rade ili da 
smetaju nekim ljudima koji zara2uju za kruh na taj na.in. Smatram da je to mo%da… ne znam… kako da se izrazim, nije ba( tole-
rantno, ajmo re& tako. Zna.i ako imaju ne(to protiv tvornice neka djeluju protiv tvornice, a ne ljudi koji rade tamo i koji %ive od te 
tvornice” (S. B., kaziva.).
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-injenica je da je ekonomska situacija takva kakva je, da 500 kuna za kupnju knjiga ne-
kome zna.i puno, da stipendija od 3000 kuna mjese.no za godinu dana ipak zna.i ne(to i 
da su ljudi jednostavno senzibilni u ekonomskoj krizi i da u tom trenutku ne razmi(ljaju o 
(tetnosti. Ne zanima ih kako &e sutra izgledati zdravlje njih i njihove djece, nego rje(avaju 
egzistencijalne probleme trenutno. To je ono (to Rockwoolu zapravo ide u korist jer time 
kupuje ljude, a ula%e zapravo vrlo mala sredstva u to. (LJ. S., kaziva.)22
Ipak, kaziva.eva tvrdnja, dojam, da se radi o “nezainteresiranosti” za zdravlje “sebe i njihove 
djece” te da se prihva&anjem donacija privilegiraju kratkoro.na “primamljiva” rje(enja za koja 
se dugoro.no pla&a izrazito visoka cijena, smje(ta navedenu problematiku nanovo u samo 
sredi(te jedne od karakteristika industrijskog %ivota od kojeg dio mje(tana Pi&an(tine poku-
(ava zauzeti odmak. Ronnie Johnston i Arthur McIvor nedavno su pokazali koliko je rad u 
te(kim industrijskim postrojenjima povezan sa speci# .nom konstrukcijom “ideje o mu(ko-
sti”, koja se, pak, uspostavila kao jedan od uzroka dekadencije zdravlja i prerane smrti mnogih 
radnika. Upravo stoga (to su po.esto privilegirali, ili su, pak, poradi egzistencijalnih razloga 
bili prisiljeni privilegirati kratkoro.no vi(u zaradu na hazardnijim radnim mjestima nau(trb 
zdravlja (rad s azbestom ili ugljenom pra(inom, rad bez za(titne opreme itd.), njihov se ma-
skulinitet po.eo identi# cirati s ogromnim udjelom po %ivot opasnih bolesti i smr&u. Takvo 
je krvoproli&e, zaklju.uju autori, nejednako palo na “ple&a mu(karaca i %ena, jer je profesio-
nalna smrtnost i invaliditet primat mu(kog dijela radni(tva. To je dio cijene koju su mu(karci 
platili za dokazivanje vlastite mu(kosti unutar patrijarhalnog kapitalizma i kolonizacije najha-
zardnijih poslova, uklju.uju&i vojsku i podzemno rudarenje” ( Johnston i McIvor 2004: 137). 
Situacija u kojoj su se na(li mje(tani Pi&an(tine i na.in na koji dio njih tu situaciju opisuje, 
analizira i “metaforizira”23 odista se mo%e usporediti s nekada(njom uronjeno(&u radnika u 
“hazardne radne miljee”, s razlikom (to se kod Pi&anaca radi o prisilnoj izlo%enosti svih “za-
ga2enom %ivotnom okoli(u”.24 U tom se smislu donacije i # nancijske potpore Rockwoola 
mogu interpretirati ne samo, kako kaziva.i tvrde, kao “potkupljivanje” ili “nadnica za strah”, 
ve& i kao suvremena situacija istovjetna onoj u kojoj su se nalazili nekada(nji radnici u te(koj 
industriji, koja je podrazumijevala mogu&nost odabira vi(e ili ni%e zarade, ali ne i mogu&nost 
temeljnog izbora – rada i %ivota bez straha i rizika po zdravlje. 
***
Otvaranje tvornice Rockwool na Pi&an(tini, istoku Istre, prije osam godina bio je jedan od 
presudnih doga2aja za stanovnike tog podru.ja, ne samo stoga (to je .inio egzistencijalnu i 
vrijednosnu razdjelnicu me2u mje(tanima, nego i jer je to podru.je dodatno i nanovo kodi-
# cirao u terminima “ve& do%ivljenog” – industrije koja iz rakursa dijela zajednice implicira 
22 Tako2er, 2010. godine bila je aktualna Rockwoolova donacija – I za moj dom izolacija, kada je podijeljeno nekoliko stotina tona 
kamene vune “drugog izbora” mje(tanima, a koja se na tr%i(te nije plasirala “zbog uglavnom vizualnih i mehani.kih nedostataka, ali je 
i dalje zadr%avala sva svoja toplinska i zvu.na izolacijska svojstva, pru%ala za(titu od po%ara te je paropropusna i vodootporna” (www.
ipress.hr). Iako su zaprimili, tvrde, 450 zahtjeva za donacijom vune, nisu svi mje(tani takvu gestu interpretirali dobronamjernom: 
“Ono (to ja mislim, (to se ti.e kamene vune, onih koji su uzeli kamenu vunu pa mislim da tu je Rockwool napravio jednu dobru stvar. 
Rije(io se je sme&a, a ljudi koji su to uzeli dobili su sme&e” (P. J., kaziva.).
23 Zanimljivu metaforu ponudio je kaziva. uspore2uju&i stalnu izlo%enost (tetnim tvarima koje su uvijek u “granicama dozvolje-
nog” jer to je za njega isto “kao i kad bi netko popio svaki dan dec vina ako on nije za dec vina – danas se smatra da je pijan, ali ako 
deset godina stalno pije dec vina – on je alkoholi.ar!” (N. S., kaziva.).
24 Vrlo sli.nu situaciju opisuje i analizira Trond Berge u industrijskim emisijama izrazito zaga2enom rumunjskom gradu Cop7a 
Mic8, gdje je %ivot za dio populacije samoorganiziran oko poznavanja manje zaga2enih prostora, mjesta. No, dok Pi&anci odbijaju 
Rockwoolovu prisutnost, dio Bergeovih kaziva.a gradi samopouzdanje upravo na snala%enju u takvim nemogu&im situacijama: “dio 
njih predvi2a sve mogu&nosti kako bi ostali neozlije2eni, ‘Ako se mo%e( nositi sa zaga2enjem u Cop7a Mic8i, mo%e( nadvladati bilo 
kakvu te(ko&u’ ili ‘Izbjegne( li trovanje plinovima, malo se .ega ima( bojati u %ivotu’” (Berge 2012: 99). 
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manjkavu kvalitetu %ivota, (to im potvr2uje i iskustvo sardinijskih radnika u istovjetnim po-
strojenjima, ali i dugoro.no velik rizik po sam %ivot. Upravo iz tog razloga dio se mje(tana 
iselio, dok tvornica od “preklani ima uporabnu, a od jesenas i okoli(nu dozvolu te u njima 
nalazi slatku potvrdu da zadovoljava visoke standarde ‘ekolo(ke ispravnosti’” (Glas Istre, 10. 
velja.e 2014.). Iako prosvjednici ne poduzimaju akcije protiv Rockwoola ve& nekoliko godi-
na, ipak tvrde da je njihov najve&i uspjeh to (to su postigli usporavanje procesa ishodovanja 
dozvola za rad: 
Drugo (to Rockwool radi, ali Rockwool je ve& dugo (nakon .etiri godine) u probnoj pro-
izvodnji. Kakva je to proizvodnja ako .etiri godine treba biti probna proizvodnja?! To je 
smije(no, tako da mo%emo slobodno re&i da su prosvjedi urodili plodom, a ne zbog prosvje-
da nego zato (to gra2ani imaju argumentaciju. Kad gra2ani ne bi imali argumentaciju, pro-
svjedi ne bi urodili plodom, a ja smatram da su prosvjedi urodili plodom. (N. S., kaziva.)
Upravo na tom mjestu valja primijetiti uspjeh prosvjeda te tome dodati i ne(to (iri rakurs nji-
hova shva&anja. Pored .injenice da su izda(ne donacije razumijevali i odbijali kao “odgovor 
na nepostavljeno pitanje”, prosvjede i prosvjednike nije nu%no interpretirati kao gra2ane koji 
su a priori “protiv”, nego kao one koji su “za” pone(to druk.ije, inkluzivnije i participativnije 
oblike politi.kog sudjelovanja i odlu.ivanja u lokalnoj zajednici. I kao takvi, oni unato., kako 
ka%u, “limitiranom uspjehu njihovih prosvjeda” .ine sastavni, iako speci# .an dio niza gra-
2anskih akcija poput “Volim Pulu”, “Sr2 je na(” ili “Pravo na grad”, koje prostor i pregovaranje 
o njemu poku(avaju artikulirati i kao “politi.ki koncept” (Koroman 2013: 125). No, dok je 
potonje gra2anske akcije i njihove ciljeve poput promjene paradigme razumijevanja demo-
krati.nosti ili koncepta “javnog” mogu&e smjestiti u longitudinalni vremenski okvir kao pro-
cese koji &e “jednom za%ivjeti”, vrijeme je kategorija koja aktivistima i gra2anima Pi&an(tine 
ne ide u prilog jer bi do “ostvarenja ciljeva” za dobar dio njih moglo biti prekasno. 
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Rock Wool of Dispute. Coexistence with the Rockwool Factory 
in Pi$an!tina 
Summary
Rock wool factory Rockwool Adriatic, whose construction nearby the town of Pi"an (Istria) started in 
2006, caused large disputes in local community. Although this business manoeuvre promised higher 
employment and economic regeneration of the area, one part of local community claimed health 
problems caused by the plant’s exhaust gasses. Health thus became the most prominent argument in their 
devotion and struggle to shut down this plant. However, Rockwool is present “in the neighbourhood” 
through a series of donations and scholarships that caused the feeling of dissatisfaction among those 
who do not approve plant’s stay in the area. For privileging short term and “tempting” solutions, the 
price of the whole community in the area will be highly overpaid in health, they claim. It is exactly this 
problem that drags the Pi"an%tina, a former mining area, into the very heart of industrial way of life that 
part of the community wishes to take distance from. 
Keywords: Rockwool, Pi"an%tina, protest, health
